



























































































ドイツ全土が「地方連盟 Landesverband」もしくは「独立大管区 selbständiger Gau」に区分され，前者の下には
















































































































































ったことである。それを端的に示した出来事が１９２８年６月２８日の H・ミュラー Hermann Müllerを首班とする大





















































































































































































２）Klotzbücher, Alois, Der politische Weg des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, in der Weimarer Re-
publik : Ein Beitrag zur Geschichte der “Nationalen Opposition” 1918−1933 , Diss. Erlangen−Nürnberg
１９６５, Berghahn, Volker R., Der Stahlhelm : Bund der Frontsoldaten 1918−1935 , Düsseldorf１９６６.
３）Diehl, James M., Paramilitary politics in Weimar Germany, Bloomington/London １９７７, Mauch, Hans−
Joachim, Nationalistische Wehrorganisationen in der Weimarer Republik : Zur Entwickllung und Ideologie











６）Satzungen des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten v.２５.６.１９２１, Bundesarchiv Berlin−Lichterfelde（BA）,
マ マ
R１５０７/６７１７５（Nr.３３０）, Zweck und Ziele des “Stahlhelm”, o. D.（１９２１）, BA, R１５０７/６７１７５（Nr.３３０）.
７）Mahlke, Bernhard, Stahlhelm−Bund der Frontsoldaten（Stahlhelm）１９１８−１９３５, in : Fricke, Dieter u.a.
（Hrsg.）, Lexikon zur Parteigeschichte : Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in





１０）Berghahn, a.a.O., S.１８ff., Diehl, op.cit., p．９７.
１１）Schreiben des Oberpräsidenten an den Minister des Innern v.４.６.１９２１, BA, R１５０７/６７１７５（Nr.３３０）,
Schreiben des Württembergischen Landeskriminalpolizeiamtes Stuttgart v.８.６.１９２３, BA, R１５０７/６７１７５（Nr.３３０）.
１２）Vgl. Berghahn, a.a.O., S.３６. フリッチェは鉄兜団の急進化時期を，鉄兜団の解散（非合法化）をきっかけ
とする１９２２年から２３年の時期とみなしている（Fritzsche, Peter, Rehearsals for Faschism : Populism and Politi-
cal Mobilization in Weimar Germany, New York/Oxford１９９０, p．１７９）。
１３）Schreiben des Württembergischen Landeskriminalpolizeiamtes Stuttgart v.８.６.１９２３, BA, R１５０７/６７１７５（Nr.
３３０）.
１４）Mahlke, a.a.O., S.１４８.
１５）Schreiben des Stahlhelms Gau Lausitz an Stresemann v.１９.１０.１９２３ u. Entschliessung des Stahlhelms
Gau Lausitz, BA, R１５０７/６７１７５（Nr.３３１）. Vgl. Schreiben des Stahlhelms Gau Niedersachsen an Stresemann




したという（Schreiben des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung an das Reichsmini-
sterium des Innern v.４.１２.１９２３, BA, R１５０１/１１３２６５）。
１７）Friztsche, op.cit., p．１６７.
１８）鉄兜団の自己申告では，１９２７年の時点で地方連盟と独立大管区の数は合わせて２６，大管区は１２１，管区は５６６で
あり，支部数は１９３１年時点で約７０００であった（Klotzbücher, a.a.O., S.３４, 岩崎「ワイマル期民間国防団体の政
治化」，５８頁）。鉄兜団作成の地図によると，作成年次は不明であるが，地域本部・独立大管区の数は合わせて２４
であった（Landesverbände und Gaue, BA, R１５０７/６７１７６ [Nr.３３３]）。
１９）鉄兜団の組織整備については，Mahlke, a.a.O., S.１４９, Diehl, op.cit., pp.１７１f., Klotzbücher, a.a.O., S.４０ff.,
岩崎「ワイマル期民間国防団体の政治化」，６３頁以下参照。当初は前線経験のある者だけが鉄兜団では幹部にな
ることができたが，この前線経験の有無による区分自体が徐々に意味を持たなくなり，１９２８年１１月の規約改正に





２１）Diehl, op.cit., pp．２９３f.１９２９年には団員の半数以上が旧前線兵士ではなかったといわれる（Ibid , p．１７２）。
２２）Schreiben des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung an das Reichsministerium
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―２５５―
des Innern v.１２.１０.１９２３, BA, R１５０１/１１３２６５.
２３）Berghahn, a.a.O., S.６７ff. 鉄兜団とフェルキッシュ思想・反ユダヤ主義の関連についてはジョージ・L・モ
ッセ（植村和秀他訳）『フェルキッシュ革命――ドイツ民族主義から反ユダヤ主義へ』柏書房，１９９８年，３２２頁
以下を参照。
２４）Kluge, Ulrich, Die Weimarer Republik, Paderborn２００６, S.２２７.
２５）Vgl. Diehl, op.cit., p．１６９, Berghahn, a.a.O., S.８０ff. 岩崎「ワイマル期民間国防団体の政治化」，５８頁参照。
１９２４年１１月時点で鉄兜団内のフェルキッシュ・グループ（デュスターベルク派）が「極めて強力な勢力」である
ことが当局の文書でも指摘されている（Schreiben des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen
Ordnung an das Reichsministerium des Innern v.１５.１１.１９２４, BA, R１５０１/１１３２６５）。「（１９２３年以降の）指導部内
の急進的なハレ派は鉄兜団の急進化に確実に影響を及ぼしていた」（Diehl, op.cit ., p．１１９）。
２６）Berghahn, a.a.O., S.８０, １０４f. u.２８３. 後にデュスターベルクは著書の中で以下のように記している。「私は
ゼルテを支援し，彼を救済するための妥協策として２名の団長の同権的支配権を達成した。ここから，古代ロー
マを思い起こさせる二重指導体制が成立した」（Duesterberg, Theodor, Der Stahlhelm und Hitler, Wolfenbüttel/
Hannover１９４９, S.９）。
２７）Berghahn, a.a.O., S.５３. すでに１９２３年１０月の時点で，公秩序監視全国委員は内務省に宛てて鉄兜団が「右
翼急進的手法で活動していると推測させるものは何もない」と報告している（Schreiben des Reichskommissars
für Überwachung der öffentlichen Ordnung an das Reichsministerium des Innern v.１２.１０.１９２３, BA, R１５０１/
１１３２６５）。
２８）Fritzsche, op.cit., p．１７１.
２９）Mahlke, a.a.O., S.１４９f., Berghahn, a.a.O., S.５５ff. １９２４年までに解散・禁止された右翼急進的組織のメン
バーを糾合したことも，鉄兜団が軍事的性格を維持した背景であったと考えられる。ライヒ公秩序監視全国委員
のある報告書によると，ベルリンのシュパンダウ地区では鉄兜団員は過激なドイツフェルキッシュ自由党にも加
入しており，鉤十字付鉄兜を着用していた（Bericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen
Ordnung an das Reichsministerium des Innern v.３１.７.１９２４, BA, R１５０７/６７１７５ [Nr.３３１]）。また，ザクセンから
の報告では，鉄兜団は「フェルキッシュ運動」の１つとみなされており，その中でもっとも成功した組織と位置
づけられている（Auszug aus dem Bericht Dresden über die politische und wirtschaftliche Lage im Freistaat
Sachsen v.１５.１０.１９２４, BA, R１５０７/６７１７５ [Nr.３３１]）。
３０）Mauch, a.a.O., S.６６.
３１）Klotzbücher, a.a.O., S.５２ff.
３２）Vgl. Fritzsche, op.cit., p．１８０.
３３）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.１.１９２６, BA, R１５０７/
２０２９.















４１）ベルリン全国前線兵士大会については，Klotzbücher, a.a.O., S.１３５ff., Berghahn, a.a.O., S.１０３.
１９２０年代後半における鉄兜団の政治的急進化と「労働者問題」
―２５６―
４２）Klotzbücher, a.a.O., S.１３５. なお，この大会では鉄兜団のベルリンへの集結を阻止しようとする共産党と鉄
兜団の間で激しい街頭闘争が展開されており，５８７名が警察に拘束され，２９名が重軽傷を負っている。拘束者の
内訳は鉄兜団員８名，共産党員９９名，表面上の無党派４７９名，国旗団員１名，負傷者の内訳は鉄兜団員２３名，ナ
チ党員２名，共産党員１名，無党派３名であった（Schreiben des Kommandos der Schutzpolizei an den Polizei
−Oberst v.１０.５.１９２７, Landesarchiv Berlin [LAB], A. Pr. Br. Rep.０３０, Tit.９０, Nr.７５３５）。
４３）Ebenda , S.１３６.
４４）Ebenda , S.１１６.「鉄兜団教書」の内容については，Berghahn, a.a.O., S.１０５f. 岩「鉄兜団の自画像と政治
思想（上）」，６頁以下も併せて参照。
４５）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.１５.７.１９２７, BA, R１５０７/
２０３４. すでに１９２７年３月２８日付けの報告書も，団長ゼルテがベルリン全国前線兵士大会を前にして行った鉄兜団
のクーデタ的意図を伺わせる趣旨の発言について，鉄兜団の政治的立場からして「考えられない」と断言してい







４７）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.１５.７.１９２７, BA, R１５０７/
２０３４. Vgl. Klotzbücher, a.a.O., S.１４５f.








５２）Referat auf der Nachrichtenkonferenz in Dresden am２７．４.１９２８, BA, R１５０７/２０５１.
５３）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.７.１９２８, BA, R１５０７/
２０４０.
５４）Ebenda. Vgl. Klotzbücher, a.a.O., S.１５９f., Diehl, op.cit., p．２６３.
５５）Fritzsche, op.cit., p．１８４.
５６）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.７.１９２８, BA, R１５０７/
２０４０.
５７）この教書に関しては，Klotzbücher, a.a.O., S.１６９ff., Diehl, op.cit., pp．２６４f., Berghahn, a.a.O., S.１１３f. ゾ
ントハイマーはこの教書を「ワイマル国家に対する反民主主義的批判の極めて巧みな要約」と評している
（Sontheimer, Kurt, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik : Die politischen Ideen des
deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933 , München１９６２, S.２４８）。
５８）Klotzbücher, a.a.O., S.１６９.
５９）Ebenda , S.１６９f., Diehl, op.cit., p．２６５.
６０）Vgl. Berghahn, a.a.O., S.１１５f., Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen
Ordnung v.２０.２.１９２９, BA, R１５０７/２０４３.
６１）Diehl, op.cit., p．２６８.
６２）Fritzsche, op.cit., p．１８５. クロッツビュッヒャーも同様の指摘をしている。「「フーゲンベルク戦線」への編
入により，鉄兜団は指導権を奪われたのみならず…ドイツ国家国民党の支配下にも入ったのであった」（Klotzbü-
cher, a.a.O., S.２０２）。
６３）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.２.１９２９, BA, R１５０７/




６５）Klotzbücher, a.a.O., S.１７２. クロッツビュッヒャーによると，鉄兜団はこの憲法改正国民請願を１９３２年に予
定されていたライヒ大統領選の「前哨戦」とみなしていた（Ebenda , S.１７３f.）。そうだとすると，鉄兜団の非議
会的政治活動は１９２８年秋の国民請願運動から３２年にかけて一貫したものと捉えることができそうである。
６６）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.２.１９２９, BA, R１５０７/
２０４３.
６７）ヤング案反対国民請願運動については，以下の文献を参照。Kluge, a.a.O., S.３３５, Berghahn, a.a.O., S.１２９f.,
モムゼン，前掲書，２５７頁以下，E・コルプ（柴田敬二訳）『ワイマル共和国史――研究の現状』刀水書房，１９８７
年，１８３頁以下。















７２）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.２０.１.１９２６, BA, R１５０７/
２０２９.
７３）Lagebericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung v.１５.７.１９２７, BA, R１５０７/
２０３４.
７４）VIII.Reichsfrontsoldatentag Berlin １９２７, LAB, A. Pr. Br. Rep.０３０, Tit.９０, Nr.７５３４. ベルリンでの全国前
線兵士大会を前に共産党は鉄兜団の反動的・親資本主義的・反労働者的性格を糾弾し，鉄兜団員である労働者の
自陣への獲得を目指す「鉄兜団内の労働者へ」と題したビラを作成している（Arbeiter im Stahlhelm!, LAB, A.
Pr. Br. Rep.０３０, Tit.９０, Nr.７５３４）。
７５）Schreiben des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbands an Georg Brost v.６.３.１９２８, BA, NS５VI/
２１６１. なお，この日のゼルテの発言を聞いたドイツ国民商店員連盟（DHV）の地方幹部はゼルテが明らかに親
労働者的立場に立っているとの印象を受けたと報告している。




７９）Die Aufgaben des Sozialreferenten in der Arbeiterfürsorge des Stahlhelms, BA, NS５VI/２１６１.









der Bourgeoisie, BA, R１５０７/２０３３）。また，ドイツ共産党系の武装組織である赤色前線兵士同盟の状況報告も，
相対的安定期における労働者の下での鉄兜団の影響力の低下を確認した上で，それがキリスト教労働組合への浸
透を図っていることや経営内での拡大政策を持続している点を指摘している（Die Lage in den bürgerlichen
Wehrverbänden und unser Gegnerarbeit, BA, R１５０７/２０３６）。
８１）Referat auf der Nachrichtenkonferenz in Dresden am２７.４.１９２８, BA, R１５０７/２０５１.
８２）Fritzsche, op.cit., p．１６６.
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８８）Fritzsche, op.cit., p．１６８. マールケは，鉄兜団が資本家，地主，軍上層部などを後ろ盾にしながら，団員レ
ベルでは「デマゴギー的スローガンに囚われて誤って導かれた」小ブルジョア層や労働者を抱えたと指摘してい
る（Mahlke, a.a.O., S.１４５ u. １５０）。当時の共産党の文書では，「工業・農業プロレタリアート」の割合を６５％
と指摘しているが，その根拠は不明である（Die bewaffneten Kräfte der Bourgeoisie, BA, R１５０７/２０３３）。
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Der Zweck dieser Abhandlung ist die Aktivitäten eines paramilitärischen Bundes, des “Stahlhelms,
Bund der Frontsoldaten”, bis zur Mitte der Weimarer Zeit zu überblicken und dadurch seine Lage in der
zweiten Hälfte der zwanziger Jahren aufzukrären, in der er sich mit der Arbeiterfrage aktiv zu beschäftigen
begann.
Dazu habe ich die Aktivitäten des Stahlhelms in drei Perioden geteilt :１. seine Gründung und die
frühere Zeit（１９１９−２３）, ２. die Zeit der Legalität（１９２４−２６）, ３. die Zeit der Radikalisierung（ab １９２７）. Die
politische Aktivität des Stahlhelms war gegen １９２６ aktiv geworden und er entwickelte sich ab Herbst １９２８
deutlich zur auβerparlamentarischen, radikalen und antirepublikanischen Bewegung. Zu derselben Zeit nahm
das Interesse des Stahlhelms an der Arbeiterfrage auch zu. Auf Grund dieses Interesses gründete er im
Herbst１９２８ eine eigene Arbeitnehmerorganisation, die “Stahlhelm−Selbsthilfe”.
Die politische Radikalisierung des Stahlhelms und die “Arbeiterfrage” in der zweiten Halfte der１９２０er Jahren
HARADA Masahiro
―２６０―
